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 This research shows how the Fuzzy Autocatalytic Set (FACS) is transformed 
into a semigroup. Omega algebra is used as the main aspect to relate the FACS to the 
transformation semigroup of omega algebra of the FACS.  Clinical waste 
incineration process is used as an example in supporting the developed theorems and 
lemmas.  C++ programming is used to develop a customized program that computes 
the necessary data in supporting new theorems and lemmas.  First, the FACS is 
defined in terms of omega algebra, giving the omega algebra of FACS.  Next, the 
semigroup of omega algebra of FACS is constructed using the omega algebra of 
FACS.  The membership value of fuzzy edge connectivity is also determined to 
complete the definition of the omega algebra of FACS. New definitions and 
terminologies are used to model the clinical waste incineration process in terms of 
omega algebra.  As a result, the new model is shown to be able to comprehensively 
explain the catalytic relation amongst the chemical elements in the clinical waste 
incineration process.  The established semigroup of omega algebra of FACS is then 
defined to be a transformation semigroup of omega algebra of FACS.  The results 
show that FACS of the clinical waste incineration process and the structure of 
transformation semigroup of omega algebra of the clinical waste incineration process 
are “compatible”.  In addition, the manifold representation of the transformation 








 Kajian ini menunjukkan bagaimana Set Automangkinan Kabur (FACS) 
ditransformasi kepada semikumpulan.  Aljabar omega digunakan sebagai aspek 
utama untuk menghubungkan FACS kepada transformasi semikumpulan aljabar 
omega.  Proses pembakaran sisa buangan klinikal digunakan sebagai satu contoh 
untuk menyokong teorem dan lema yang telah dibangunkan.  Pengaturcaraan C++ 
digunakan untuk membangunkan satu pengaturcaraan bagi mengira data yang 
diperlukan dalam menyokong teorem dan lema baharu tersebut.  Pada permulaanya, 
FACS ditakrifkan dalam sebutan aljabar omega, yang memberikan aljabar omega 
FACS. Seterusnya, semikumpulan aljabar omega FACS dibangunkan dengan 
menggunakan aljabar omega FACS.  Nilai keahlian kabur juga ditentukan untuk 
menyempurnakan definisi aljabar omega FACS.  Definisi dan istilah baharu ini 
digunakan untuk memodelkan proses pembakaran sisa buangan klinikal.  Natijahnya,  
model baharu yang dibangunkan berupaya memaparkan hubungan pemangkinan 
antara unsur kimia dalam proses pembakaran sisa buangan klinikal dengan lebih 
menyeluruh.  Semikumpulan aljabar omega FACS yang telah diperkenalkan 
kemudiannya ditarifkan sebagai transformasi semikumpulan aljabar omega FACS.  
Keputusan menunjukkan bahawa FACS dari proses pembakaran sisa buangan 
klinikal dan struktur transformasi semikumpulan aljabar omega adalah “serasi”.  
Sebagai tambahan, perwakilan manifold kepada transformasi semikumpulan aljabar 
omega FACS telah dicadangkan untuk kajian pada masa hadapan.    
 
